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Tästä seuraa:
Hinnat: Ford, Chevrolet sekä Junior
vaunuihin 150:—
Toisiin vaunuihin 160: —
Autovarustus ARTEK
Topeliuksenk. 29, Helsinki
(Autoliikkeen nimi)
postietuannilla
Allekirjoittanut tilaa täten jälkivaatimuksena
tav. laskutukseen
.. ..
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Autonmerkki Vuodenmalli:
Nimi:
Osoite :
AB. F. TILGMANN
TEPSIVÄ KEINO pakkasen tullen
Huono autonlämniittäjän toiminta.
Varokaa jäljittelyjä! On ole-
massa ainoastaan yksi alku-
peräinen ARTEK valmiste,
patentilla suojattu.
pakkasta vastaan
PATENTOIDULLA ARTEK PEITTEELLÄ
Pat. N:o 18467
Moottoriasiain erikoistuntijat maassamme kertovat: 75 %
kaikesta epänormaalista kulutuksesta johtuu liian kylminä
työskentelevistä moottoreista.
Suurempi bensiinin- ja öljynkulutus.
Turha akkumulaattorin kuluminen.
Hidas lämpeneminen ja kuristimen käyttö.
Huonompi kiihtyminen.
On muistettava että myöskin pakkasnestettä käytet-
täessä on jäähdyttäjäpeitettävä, koska pakkasneste estää
ainoastaan veden jäätymisen, mutta ei voi säätää moot-
torin lämpötilaa.
Minkävuoksi valitsette
ARTEK jäähdyttäjänpeitteen!
Se on kutistumaton, valmistettu eri-
koisen paksusta molemminpuolin käsi-
tellystä kumi kankaasta, varustettu veto-
ketjulla.
Patentoidut pikakiinnittimet seuraavat
ilmaiseksi jokaista peitettä.
Kaksinkertaiset luukut, kotimaisin vah-
vistetuin vetoketjuin, takaavat täydel-
lisen tiiviyden ja lämpötila on helposti
sään mukaan säädettävissä.
Erinomaisen helposti sovitettavat, joh-
tuen peitteen reunaan kiinnitetystä
vahvasta metallikehyksestä.
Aulovarustus ARTEK
TOPELIUKSENK. 29 ★ PUH. 46225 ★ HELSINKI
